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ならびに半弛緩時間を測定した。その結果，口蓋帆張筋の収縮時間は13.7 土0.7msec 半弛緩時間は10 .4
::t1. 2msec となり，本筋は収縮時間の面からは速筋に属する筋で有る事が判明した。刺激頻度を 1 ---300Hz 

























口蓋帆張筋による upper airway patency の保全の様相が明らかとなった。さらに，翼突鈎の破折や翼





た上咽頭腔を拡大し気道抵抗を減少させる事により upper airway patency を保全する働きを担ってい
る事が初めて明らかにされた。さらに翼突鈎の破折や翼突鈎上での同筋の切断は，これらの upper alrway 
patency の保全を阻害する事が示唆された。
以上の結果は，複雑な口蓋帆運動の生理学的な仕組みを解明する上で意義深く，さらに口蓋裂患者の
手術法の向上に大いに寄与するものである。よって本研究者は歯学博士の学位を得る資格があると認める。
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